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ВЫ СШ ЕЕ М ЕДИ ЦИ Н СКО Е ОБРАЗОВАНИЕ НА БЕЛАРУСИ 




Острый недостаток врачей всегда ограничивал возможности органов 
здравоохранения на Беларуси. Из-за отсутствия высшего медицинского 
учебного заведения лечебная сеть здесь комплектовалась выпускниками 
институтов Российской империи, находящихся в центральной части Рос­
сии, Прибалтике и на Украине. Перепись врачей Гомельского округа, про­
веденная в 1930г., показывает, что здесь на 675 тыс. населения работало 
123 врача. Из них 22% закончили Киевский университет, Воронежский и 
Харьковский - по 18,4%, Московский - 16%. Дерптский -13,5%. Осталь­
ные являлись выпускниками Белорусского университета и Ленинградской 
военно-медицинской академии.
Центры по подготовке врачей общей практики по-прежнему находи­
лись в старых университетских городах. Количество врачей, окончивших 
вновь образованные медицинские ВУЗы, было невелико. Как особенность 
можно отметить незначительное количество врачей белорусской, русской 
и украинской национальностей. Основная масса медицинских работников 
состояла из лиц еврейской национальности, что являлось характерной чер­
той для всего региона.
Поворотным пунктом в создании высшей медицинской школы на 
Беларуси явилось открытие в 1921г. в Минске Белорусского государст­
венного университета, в составе трех факультетов, в т.ч. и медицинского. 
Среднегодовой выпуск врачей за 1925-1930г.г. составил лишь 164 челове­
ка. Обеспеченность населения врачами в БССР была ниже, чем в других 
республиках. В 1928г. в Беларуси на 10 тыс. человек приходилось только 
2,6 врача, в УССР - 3,7, в РСФСР - 4. При бурном росте сети лечебно-
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профилактических учреждений на местах число врачебных должностей 
превышало количество имеющихся врачей.
В связи с подготовкой первого пятилетнего плана правительство 
изучало потребность в квалифицированных работниках по разным специ­
альностям. По плану подготовки медицинских кадров было принято спе­
циальное постановление СНК БССР.
Увеличивался прием на медицинский факультет БГУ до 400 человек 
уже в 1930-31 учебном году, ставилась задача довести ежегодный прием 
студентов до 500 человек. Но осенью 1930г. было зачислено только 198 
человек, что однако в два раза превышало число студентов, поступавших 
ежегодно на факультет. Прием в 500 человек был достигнут только в 
1934г.
В 1930г. правительство приняло решение о создании самостоятель­
ного медицинского института и передаче его на баланс наркомздрава рес­
публики.
Напряженная ситуация с медицинскими кадрами подталкивала пра­
вительство к радикальным шагам по улучшению положения.
В апреле 1930г. было принято совместное постановление комисса­
риатов труда и охраны здоровья, которое детализировало отдельные по­
ложения ранее принятого решения СНК от 2 марта этого же года "О под­
готовке кадров высшей и средней квалификации". Принятое наркоматами 
постановление явилось по сути возвратом к декретам местных органов 
власти времен гражданской войны, когда требовались неординарные меры 
по мобилизации медицинских кадров.
С 1931г. была организована заочная подготовка врачей из числа 
средних медицинских работников в опорных пунктах в Бобруйске, Витеб­
ске, Могилеве и Г омеле.
Увеличению приема студентов мешали трудности комплектования 
1-го курса из-за недостатка подготовленных абитуриентов. В начале 1931г. 
были организованы подготовительные курсы в Борисове, Минске и Моги­
леве. В июне 1931г. при медицинском институте был открыт рабочий фа­
культет с дневным и вечерним отделениями.
В 1934г. ЦИК СССР издал постановление "О подготовке врачей". В 
нем были отмечены недостатки, имевшиеся в подготовке специалистов- 
медиков. В свете требований этого постановления СНК республики запре­
тил заочную подготовку врачей и студенты опорных пунктов были переве­
дены в стационарные ВУЗы.
Витебский мединститут как раз ведет свою родословную со времени 
создания в 1932г. опорного пункта заочного обучения, который был реор­
ганизован в больницу (медвуз). В эти годы в СССР стали создаваться ин­
ституты нового типа, так называемые производственные институты (боль­
ница-вуз). В 1938г. в БССР система "больница-вуз" была преобразована в 
Витебский государственный медицинский институт.
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В 1938г. Первое Всесоюзное совещание работников высшей школы 
подвело итоги выполнения намеченных ранее мероприятий, в том числе по 
разделу медицинского образования. Было констатировано, что реорганиза­
ция мединститутов в основном завершена.
Перечисленные выше и другие постановления, практические меры 
по их реализации придали значительный импульс делу подготовки врачеб­
ных кадров. Но по ряду причин объективного характера решить постав­
ленные задачи не удалось. Несмотря на то, что количество врачей в абсо­
лютном исчислении значительно увеличилось и в 1940г. их стало 5214, по 
обеспеченности населения врачами Беларусь на 10 тыс. человек имела 4,7 
и уступала РСФСР - 7,4, Украине - 8,0. В разрезе областей показатель вы­
глядел так: Брестская - 4,2; Витебская - 4,3, Гомельская - 3,9, Гродненская - 
3,5, Минская - 7,6, Могилевская - 3,3.
При увеличении кадрового потенциала практически не происходил . 
рост численности врачей в сельской местности. Из числа выпушенных в 
1937г. 540 специалистов в районы поехали 60 человек, во врачебные уча­
стковые амбулатории - только 6. Остальные осели в городах. Сельское 
здравоохранение продолжало испытывать крайний дефицит в квалифици­
рованных медицинских работниках.
Процесс развития высшей медицинской школы носил сложный и 
противоречивый характер. Проблема решалась за счет экстенсивных мето­
дов. Отсутствие опыта организации ВУЗов, нехватка подготовленного 
профессорско-преподавательского состава, другие факторы оказывали 
серьезное негативное влияние. Но в этот период были заложены основы 
формирования национальной медицинской интеллигенции.
